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研究成果の概要（英文）：This research focused on the formation, transformation and restructuring of port c
ities around South China Sea. Extensive fieldworks have been done to measure and document architecture and
 urban spaces in these cities. This project has studied the establishment and distribution of towns around
 South China Sea from Ming Dynasty onwards. It revealed a fact that some of the military bases founded in 
the late 14th century have evolved into coastal cities. Their military past and formed urban spaces affect
ed the formation and transformation of foreign settlements that were established in these treaty ports aft
er the First Opium War. It clarified that the municipal reforms were promoted across South China when the 
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